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Pirmā aina
Bāg ļ a istab iņ a  nometnē .  Ziema. Vakars.  
Priekškaram v e ro tie s, kādā torn ī zvana sešas re iz e s.M ā c ītā js . (sē d , la s a  grām atu).Andra.  (k la u v ē ).M ā cītā js .   Lūdzu.Andra.   (ie n ā k , ģērb u sies p ap lānā mētelītī,  la k a tiņ u  g a lv ā , dūr a iņ iem ro k ā s.  Ap 20 gadu v e c a .)  Labvakar, mācī t ā ja  kungs.M.  Labvakar. Ar ko varu pakalp ot?
A.  Jums  j ābrauc l ī d z i.   T ū līt .M.  P ie   slim nieka?A.   N ē . P ie  karavīriem .   Če t r i  la tv ie š u  zēn i a p c ie tin ā ti un not ie s ā t i  u z . . .M ā cītā jā  kungs , b ra u cie t l ī d z i  un ru n ā jie t, ar p u lk v e d i. Jums jā ie s n ie d z   lū- gums, l a i  sodu a t l ie k .  C itā d i būs par v ē lu .M.  V a i no, tiem  karavīriem  jums kāds tu v in ie k s?
A.  J ā . Mans lī g a v a in is .M. Par ko v i ņus apsūdz?A.  Es jums iz s t ā s t īš u . Viņu sauc Valdemārs Daugul i s .  Vācu armijām a tk ā p jo tie s , v iņa d a ļa  iz k līd in ā t a  un Mār i s  ar biedriem  nāca uz manu vecāku mājām.  Ie r a­dās v ācu arm ijas vī r i  un v isu s, če tru s a p c ie tin ā ja  kā  d e z e rtie ru s .  V iņu s aizved a. Fronte nāca tu vāk . V ecāki bēga uz Lie p ā ju , ta d  braucam tā lā k  un nu mēs esam te . D zird ē ju , ka tu v ē ja  ciem ā  e so t d a ži a p c ie t in ā ti la t v i e š i .   U zzinā ju , ka t ie  v iņi. M āri sati ku cietum ā . V iņ š lū d z , l a i  to  g lā b ju .M.   Kā jū s  sauc?A.   Andra Rebā n e.M.  Un. ko jum s, Andra, varētu  pa līd z ē t?A.   Macī t ā ja kungs, jums j ārunā ar p u lk v e d i.  Mani p ie  v iņ a  n e la iž .   Bet j ūs v iņš u z k la u s īs . Ja  v iņ š  pieņem tu pārsūdzību, v a i apžēlošanas lūgumu, sodu a t l ik t u. Vismaz uz dažām d ien ām mums ja ie g ū s t  la ik s .M.  Ja  būtu  ja ie s n ie d z  pār sūdzī b a , v a i lūgums , vajad zētu  kād a, k a s  p ārzin a tie s u  l ie t a s .A.  L e itn a n ts  Ha r tv ig s  i r  pu lka t ie s l ie t u  v ir s n iek s .  Laipns c ilv ē k s . V iņ š mums p alīd z ē s .M.  Nu, l a b i . Brauksim . ( i e t ,  Andra seko ) .
O tra ain aUzgaidāmā is ta b a  vācu kara cietum ā . K r ē s li , s o ls . Uz gald a deg spuldze ar tumšu atgaism u. P ie  s ie n a s  H itle r a  ģīm etne.Kādā_to rn ī  zvana s e p tiņ a s  r e iz e s .H artv ig s.  ( s ta ig ā , a p stā ja s , sk a tās ģim etnē ) .Mācī t āj s  un Andra, (i enāk)H a rtv ig s . ( i e t  p retī ,  m ilit ā r i  sv e icin a ) J ū s e s a t lu terāņ u  m ā cītā js?  Kā jū s  sauc?M ā c ītā js . A leksandrs Andž ā n s .                           H.  Š i n ī  cietum ā a tro d as če t r i  la tv ie š u  ta u tīb a s, k a r a v īr i kam par  d ezertēš anu p ie s p r ie s ts  nāves sods.  Rī t  a g r i viņ u s nošaus.  Vi ņi  vēl a s  pēdējo m ierin ā-  j umu saņemt no l a t v ie šu  mā c īt āj a .  Tas v iņ iem a t ļa u ts . Sap ratāt?M.   Ggibētu iep azīt ie s  a r  apsūdzī b as rakstiem .H.  Tū liņ   ju ms to s ien esī š u . (p rom)A.  V iņ i v iņi vēl var ie s n ie g t  apžēlošanas lūgumu.  Un dažās d ienā s  v is s  v a r main ī-  t i e s .   V ā c ie š i a tk āp ja.s  P at divde sm it če tr a s  stundas v iņ u s var g lā b t.  Macī t āj a  kun gs, j ūs p a līd z ē s i et ?M.  Darī šu ko v arēšu.
-  3 -Ha r t v ig s .  (ie n e s  a k tis , dod M . ) Te būs . M.  P a te ic o s . ( atver ak ts vāku, la s a .)A. (H .)  V a i varēšu ar viņ u  runāt?H.  Varbūt vē lā k .A. M ā c ītā js  g r ib  runāt ar p u lkved i.H.   Kāda tam v a ir s  jēg a?A.  Ģ in te r , lū d zu .H.   Nu, la b i . Pēc vak ariņ ām, ja  v e c a is  bū s la b ā omā.  E s ja u  varu m ēģināt.M.  V a i varu run āt ar kādu no apsūdzētiem?H.  Ar kuru jū s  g r ib a t runāt?M.  Ar d iž k a r e iv i O ļģertu  L aiven ieku.H.  V iņ š  v a ir s  nav dižkarei v i s .   Ar apsūdzēto  Laivenieku? L ikšu  l a i  v iņ u  ie v e d .  M.  Es g rib ē tu  run āt ar k atru  v ien atn ē.  H .  Lab i .  (A. ) Nāc l ī d z i .  (prom, A.  seko ), M. (novelk m ē te li ap sēžas, la s a .)La iv e n ie k s .  ( i enāk , iz s k a tā jaun s c ilv ē k s , b et a tg ād in a pusmūža vī ru .  Savēlu šā s  netī r a s  matu šķ ip sn as, zodu un vaigu s k lā j  pār is  nedēļu  nesk ū tas bārd as ru - g ā ji.  Saburz īt a s , n e tīr a s  c iv ild r ē b e s , k a s  k r ie tn i l ie lā k a s .)  Ko jū s  no manis g rib a t?M.  Jums p a līd z ēt .L.   Kas esa t?M.  Mācītājs.L .   M ācītā js? Ko jū s  v a ra t mums p a līd z ē t?M.  Ne z in u . G rib ē ju  jū s  red zē t un  ru n ā t. Varbūt jū s  man. p a te ik tu  ko l a i  daru jū su la b ā .J a  e s a t n ācis,  mums p a sn ie g t svēto vakarēdienu, n e b ija  v ē r ts  pūl ē t i e s .  Man  a lga v iena kas n o tie k  pē c lo d es.  M. Varbūt varētu  ie s n ie g t apžēlošanas, lūgumu?Lb . Kuru? Otro vai^  trešo? Kāda tam  jē g a?L .  Tā  ta d  kāds l ūgums ja u  n o ra id īts?M.  Ko mēs  zinām . Varbūt t a s  nemaz nav s ū t īt s  uz kara v ir s t ie s u .  Varbūt tr a k a is  p u lkved is p a ts to  n o r a id ījis .M.  To. v arē tu  n o sk a id ro t. Ja  l ūgums nebūtu t āl ā k  s ū t īt s , tad  v ē l būtu c e r īb a .L .  Ko jū s  g r ib a i z in āt?M.  L a i ie s n ie g tu  lūgumu,  v a j adzētu kāda p ie tu ra s  punkta. Kaut kā , k a s  runā  jū su  la b ā.  I z s t ā s t ie t  k ā j ūs s a g ū s tīja . B et r u n ā jie t ā t r i , la ik a  nav d au d z. (sk a tās rokas pulkstenī) Kād ā  to rn ī  zvana astoņas, r e iz e s .L . Bijām  no savas daļ as a t š ķ ir t i , un v ā c ie š i la id ās  la p ās kā zaķ i uz Vā c i j as  pusi.Ja u  K r ie v ijā  būdams, apņēmos p i e s i s t  pēdu, t i k l ī dz būsim tuvāk L a tv ija sro b e ža i.  L a i vel n . . .  l a i . v ilk s  ra u j v ācie šu s un viņ u karošanu. B e t v a ja d z ē ja  g ā ­dī t i e s  š im Mārim Daugulim.  V iņ š s a c īja , ka ie š o t  uz L ie la u c i un a ic inā ja  mūs  - l ī d z i .   J a  būtu  z in ā jis , ka v iņ š  t ik a i  g r ibē ja  s a t ik t  savu m eitu, mani tu r  nebū- tu  a iz v ilk u š i ne zirgiem .   Žandarmi tu r mūs sagūs t ī j a , ka cāļu s .  B iju  fro n tē  vai r āk ās  k a u jās . C i t i  k ri t a , es esmu d z īv s .  Tā tad mani s a rg ā ju s i kāda augstāka vara .  Bet kādēļ ?  Lai  mani  nošautu kā su n i?  V a i bī b e lē  nav r a k s t īt s ,  ka bez D ieva z iņ a s  cilvēkam  n en okrīt ne mats no galvas?M. Tā  i r  L aive n iek .  Bez V iņ a ziņ as  cilvēkam  n en o krīt ne  m ats.L .  J a  t ā  i r  D ieva g r ib a , ka ma n  te  ja a iz ie t  b o jā , tad  t ā i r  l ie lā k ā  n e jēd z īb a .Mani soda par to   k a esmu p ame t i s  kara kalp u  r in d a s .  B et par ko mani soda D ievs?  V iņam t a ču j āz in a , k a neesmu vācu k a lp s .  Es g ā ju  tā p ē c, ka mani d z in a . Bēgu t āpē c,  k a   g r ib ē ju  būt mā j ās .  Man nav j ākaro par V ā c iju .   L a i p a š i s a rg ā  savu zem i.  Ko  esmu n o grēko jies? V a i ta s  kāds noziegum s, ka par v is u  v a irā k  mī lu  savu zemi un māj a s .  Savu  s ie v u  un bērnu? Esmu t i c ē j i s .   Bet  nu es v a ir s   n e t ic u . V a i tiešam  pasaulē nav  ta is n ī b as, un d z īv e i, nekāda jē g a s?M.   Ja  n esp ēj, t ic ē t  -  n ekād as. (k la u sās) M e tie tie s  c e ļo s .L . Kād ēļ?M.   Tādēļ,  ka es saku .
-  lĻ .*L.  (nom etas ce ļo s)M.  (u z lie k  roku u z L .  g a lv a s) .Hartvi g,s.  ( i e n āk ,  sad u rstās p a lie k  p ie  durvīm)M.  Vai ja u  t i k  vēl s ,  ka nāk a t mani m eklēt?H.  Man j āz in a , kāpēc j ū s g r ib a t run āt ar k atru  a p cie tin ā to  a t s ev iš ķ i . Tas pra-  sī s pār ā k  daudz la ik a . J ū s v a r ie t  p a sn ie gt viņiem  vakarēšanu visiem  r e iz ē . V a i i r  kāds iem eslā  kāpēc j ūs t ā  n edarat?M.  I r  c e ļ i , k as mums j āi e t  katram a t s e v iš ķ i. Jums arī , le itn a n ta  kungs.H.  V a i ar šo e sa t g a lā ?M.   J ā.  Pagaidām.H.   (ārpusē k ādam pavēl )  A izv e st a p c ie tin ā to .M.  Mē s  vēl  red zēsim ies,  L aive n iek .sL .  (iz ie t)  H.  J ū s  man n e ie s t ā s t īs ie t , ka grēksūdzē šana aizņem t ik  ilg u  la ik u .  E s  b rīd in u  j ūs .  N e a iz m irstie t, ka e s a t m ie r in ā tā js , ne advokāts.M.   Kas e s a t j ū s  t ie s n e s is  v a i a iz s tā v is ?H.  Ne v ie n s , ne o tr s .M. Tad j ū su p ie n ākums  nav viņ u s ne t ie s ā t , ne a iz stā v ē t?H.  Tā v arē tu  t e ik t .M. Kādē ļ  v iņ u s n evien s n ea izstāv ?M.   V iņ i i r  v a in īg i un n o t ie s ā t i .M. ē s  v i s i  esam v a in īg i un n o t ie s ā t i, kādā c it ā  t ie s ā.  Bet mums i r  a iz s t ā v is . H. Ko līd z  ru n āt.  Viņiem  nav nekādu cerīb u .M. Tad a iz s t ā v is  v is v a irā k  v a ja d z īg s .  Es j ūs l ūdzu sagādāt  man ie s p ē ju  run āt ar  p u lk v e d i.H .  Es ja u  zv a n īju , pulkveža nav māj ā .M.  Kad v iņ š   pārbrauks?H.  K as to  v ar  z in ā t.M.   Kad p ared zēts sodu iz p i ld īt ?H.   Sešos.  Gaism ai a u sto t.  J a  k a s n o tik s , j ūs b ū sie t a t b ild īg s . M ē s  varam j ū s  a p c ie tin ā t un t ie s ā t .   K o n ce n trā cija s  nometnē s  i r  arī  m ā c ītā ji.K.  Neesmu n ā cis  šurp ar n aidu.H.  Jums: nav ne jausm as, ko sp ē jīg i  iz d a r īt  uz n āvi n o tie s ā tie  n o z ie d z n ie k i.Ši s  p a ts , kas te  b i ja ,  kamēr j ūs  s k a it ī jā t  p ā ta ru s, g u d ro ja , kā iz b ē g t.M.   Ner a iz ē ja t ie s .  Nekas n en o tik s.H.  Kā j ūs to  t i k  d ro ši, z in ā t?M.   V iņ i i r  mani t a u t ie š i .H.   Kuru vē l a t ie s  šo re iz?M.  P ē te r i L a u c i. H.  T ik a i p a s te id z a tie s ,  l a ik a  nav daudz.M.   Jum s ta is n īb a .  V a i j ūs p a lik s ie t  šei t   le itn a n ta  kungs?H.  Ne v is u  la ik u .   Man. šonakt dežūr a .   Kādēļ  jū s  t ā ja u tāja t ?M.  G rib ē ju  z in ā t.   J ū s t e ic āt ,  pul kveža n eesot māj ā.  Gadī ju mā  ja  v iņ š  pārbrauktu. H.  E s j ū s p ie te ik š u . V ai v iņ š  jūs pieņem s, ta s  c i t s  jau tāju m s.M. B et ja  pieņem tu, j ūs man p aziņ o s ie t?H.   J ūs  pasauks.M.  P a ld ie s .H.  ( iz ie t )M . ( la s a  a k tis )  Kādā tornī  zvana d e v iņ a s r e iz e s .L a u cis .  (ienāk)M. (sn ied z roku) Es ja u  satik u  j ū su b ie d r i L a iv e n iek u , nu man a t ļ āva ru n āt a r  jums.L au cis.   J ā,  zinu.   J ū s  es a t a tv e s ts  mūs  sa g a ta v o t. M.   No kuras puses esat?L .  No Turaidas.M.  V ecāki a b i vēl  d z īv i?L .   J āM.  V ie n īg a is  dēl s .
-  5 -L . Nē .M. V a i ju ms  zinām s, kur j ūsu p ie d e rīg ie  tagad?L .  J ā . M ā jā s.M. Ja jums bū tu u z ra k s tīta  v ē s tu lē , j ūs te  varētu  nodot man.   Es  to  n o s ū tītu . Varbūt j ūs  tagad g rib ē tu  ko uzr akst ī t ?L.   J ā . M ātei.M.  Man gan  nav v ē s tu ļu  p a p īra , b e t (Iz v e lk  p iezīm ju  grām atiņu, a tš ķ ir  b a ltu  la p u ,  izvelk  p ild ā msp alvu , dod Laucim) .L .  (saņem d oto , domā , g r ib  r a k s t ī t , asaras smacē k a k lu , dod rakstāmpiederumus atpakaļ.) Es nevaru.  Varbūt j ū s , m ā cītā ja  kungs.M. S a k ie t , es r a k s tīš u .L.   M īļa  māmiņ.  Kad l a s ī s i , š īs  rin d a s , e s . . .  ( ie s p ie ž  se ju  d eln ās , rau d ).M.   Zin u , j ū su sāpes, i r  l i e l a s .  Bet nav tādu bēdu, kam  nebūtu  m ierinājum a.   V a i j ū su māmiņa t i c  Dievam?L.   J ā .M.   Un j ūs?L.   J ā . Bet ta s  nav t a s .  Esmu saviem vecākiem ,  īp a š i m ātei, b i j i s  n e la b s  d ē ls .Tagad man  j ā mi r s t ,  un es v a ir s  nevaru nekā la b o t. M . Bet  j ū s  to  g rib ētu ?L. Jā
M.  Mans d ē ls , i r  kād s, k a s d zird  j ū su b a ls i un zin a j ū su domas   a r ī  ta d , kad j ū su l ūp a s  k lu sē .L.   Bet mana māt e   to  nekad n ezin ās.  M.  Sak i e t  man v is u . Es v iņ a i r a k s tīš u .L.   Maniem vecākiem  vecas mā ja s . Es ja u  bērnu d ien ās  v iņ u s ie n īd u . Tēvs g r ib ē ja  l a i  māco s par in ž e n ie r i.M.   Jūs  g r ib ē jā t  s t ā s t ī t  par māt i .L . J ā .  Jo  p re t t ē vu mana vain a nav t ik  l i e l a .   Ja p asau lē   b i ja  kāds c ilv ē k s , ko n ic in ā ju  un ie n īd u  v a irā k  nekā tē v u , t ā  b i ja  māt e . Varbūt t ā  būtu  v ē l  tagad ,ja  nebūtu  ie sa u k ts  a rm ija . Kaut kas manī  p ā rv ē rtā s . Ie ra u d z īju  savas māt e s  dzī - v i .   K ā v iņ a  savus soļu s un sv ied ru s, savas domas, i lg a s  un ce rīb a s  atd evu si man, nekā nesaņemot p r e t ī.  V iņ as rokas b i ja  sa strā d ā ta s , mugura smaga darbā  s a līk u si .  Un es.  Kā e s  v iņ a i par to  atm aksāju?  J a  man  tagad j ām irs t, k ā  l a i  a iz e ju  ar tādu  parādu?M. J ū su bēdas nav v ie g la s .  Bet nepadod a tie s  izm isu nam. J ū su māte jums sen p ie d e v u s i.L.   Es domāju par savu v a in u , kas p a lik tu  arī  ta d , ja  māte būtu  v is u  p ie d e v u si.  M.   Ja  p a t ie s i n o ž ē lo jā t , D ievs jums to  p iedos.L . B e t, e s  p a ts  sev nevaru p ie d o t.M. Nazūdi e t i e s   par daudz.  N eviens grēks nav t ik  l i e l s -.L.  Es nedomāju par grēk u .M.   Par ko tad?L . Man nāk p rā tā  dažas a in a s.  T ē vs b i ja  ie jū d z is  z irg u  kamanās, l a i  mani vestu  uz s t a c i ju .  S t in g r i s a la .  Tad māte iedom ājās, ka uz kamanu g rīd a s  man s a lsk ā ja s , ie s k r ē ja  v irtu v ē , paķ ēra no ku rtu ves k a r s tu ķ ie ģ e l ī t i  u n  l i k a  to  man p ie  kājām .  Mani  pārņēma briesm īgas dusmas.  Par ko v iņ a  mani tu r ē ja ,  par ku slu  bērnu? Segu n o rā v is , ar k ā ju  izsp eru  ķ ie ģ e l ī t i  no kamanām sn ie g ā . Māte p a lik a  stā v o t un n o s k a tījā s , kā mē s aizbraucam . V iņ a i b i ja  k a ila  g a lv a , p lān a blūze mugurā, rokas l īd z  elkoņiem  k a ila s .  Māte stāv ēj a , nemaz n e ju zdama ka v iņ a i, sala  M ā cītā ja  kungs, es to  nevaru iz t u r ē t . Man b i ju s i  la b ā k ā  māte p asau lē .M. Kādē ļ  b iju s i?   S a k ie t , i r .  J ū s  v iņ u  n eesat z audēj i s .L .  L a ik ā , kad v a rē ju  sn ie g t roku, spēru ar k ā ju .  Tas b i ja  v is s  ko v iņa dabūja  - no sava mī ļ ā  d ē la . N e iztu rē ju  smagāko d z īv e s -pārbaudījum u: te v  bū s tēvu un m āti c ie ņ ā  un godā tu r ē t .M.  J ū s e s a t i z c ī nīj i s  smagu cī ņu.L .  Es neru n āju  tād ē ļ .  G ribēju  t ik a i  lū g t , l a i  j ū s a iz r a k s tā t manai m ātei, k a d . . .  V a i tagad z in ā s ie t ko r a k s t īt?
-  6 —M.  J ā . E s  v iņ a i r a k s t īšu,  t ik līd z  bū s  iesp ējam s.  U z r a k s tie t man te  vecāku aclre s i  (p asn iedz kabatas grām atiņu, pildam spalvu L .)L . (saņem d o to , r a k s ta , a t dod atpakaļ.) Kādā  tornī  zvana desm it r e iz e s .H a rtv ig s .  (ienāk)M.  L eitn an ta  kungs, v a i a tļ a u s ie t man: ru n āt ar nākošo ?H.  Lab i ,  b e t ne ilg ā k  kā pusstundu.  Vienpadsm itos j ū s v a r a t ie r a s t ie s  pu lka šta b ā .  P u lk ve d is Srams bū s  savā kab in etā un j ū s pieņem s.M.  L a b i.  Es bū šu.H. Kuru vē l a t ie s  nākošo?M.  Margon i   U isku.L .  ( ie t  laukā)H.  (seko)  M.  ( s ta ig ā , ie s k a tā s  aktī s) Uis k a .  ( ie n ā k ).M.  ( sn ied z roku) Labvakar. .  Mans vārds A leksan drs Andžān s.  Esmu lu terāņ u  m ācītā js . J ū su p rie k š n ie k i man a t ļ āv a  ar jums ru n ā t.U isk a.   J ā , z in u.H.   Kā j ūs sauc, mans d ē ls? U.   U iska , k a r e iv is  Mar go n is U isk a .  L eitn an ta  kungs j ū s e so t b r īd in ā jis , k a  mē s n e d rīk sto t i l g i  runāt ,  jums j āe jo t  p ie  pulkve ža.  M.  J ā ,  ta  viņ š: sacī j a .  U.   Ļ o t i la b i .   Man būtu  kāds l ūgums. Esmu to  ja u  ie s n ie d z is  r a k stv e id ā , b e t ne­zin u , v a i p u lkved is, to  saņēm is .  Esmu n e p a re iz i ap sū d zēts. I r  n o t ic is  pārp ra -tum s.  Man nav nekā  kopīga ar  šiem  trim  karavīriem , ar ko tik u  r e iz ē a p c ie tin āts.Taā bija   sagadīšanās .  To v a r   p ie r ādī t .  M.  V a i j ū s man  n e iz s tā s t ītu  v is u  pēc k ā r tas? Kā ta s  n o tik a .  U , T as n o tik a  pēkšņa k rie v u  uzbrukuma la ik ā . Tanku sm ailo mūs mazu i z l ūku p a t- ru ļu  atšķī ra  no v ie n īb a s .  Mūsu uzdevums, b i ja  to  panāk t .  Mums b i ja  v ē r t īg i  no- vēroju m i, ko k a tr ā ziņ ā v a ja d z ē ja  p a ziņ o t d a ļa i . No šī  ziņojum a b i ja  a tk a rīg a  v is a  k a u jas n o r is e . (ap klu st)M.   Lūdzu, s t ā s t ie t  t āl āk .   U.  Kā  par n elaim i bijām  n o m ald īju šies.  Tad p rie k šn ie k s , seržan ts K a ln iņ š , nolē­ma p a tru ļu  s a d a līt  d iv ās d a ļā s , l a i  m ēģinātu mūsu v ie n īb u  sa sn ie g t  pa diviem  dažādiem   c e ļie m.  Bijām  če t r i .  E s p a lik u  kopa ar d ižk a r e iv i Ozolu.  Tā  kā  ziņojum s b ija  ļ o t i  sv a rīg s m ums g ar v is u  v a ira k  h i j  ja s a r g a s  k r is t  k rie v u  g ū sta .  Tāpēc seržants, mums p a v ē lē ja  pā rģ ē rb tie s   c iv ild r ē b ē s  un v a ja d z īb a s  gadī j umā u zd o tie s  p a r vācu atl a istie m  s t r ādniekiem .  M ēs gāj ām dienu un d iv a s  n a k tis . Tad O zols v a ir s   n ev arē ja  pai e t ,  ievain ojum s kāj ā t ik  neciešam i sāpēj a , ka d ižk a reivim  dažas d ien as b i ja  jā a tp ūša s . Nolēmām š ķ ir t ie s . Tālāk g ā ju  v ie n s .   Kādu n a k ti pārgulē t  ie g r ie z o s  la u k u  m ājās.  G a d ījā s , ka tu r  naktsm ājas b i ja  d ab ū ju ši t r ī s  ja u n i c ilv ē k i , kas arī  t e ic a s  v ā cie šu  a t l a i s t i  s trā d n ie k i.  Man n e b ija  ne jaus- smas,  ka t ie  i r  d e z e r tie r i.   Nelaim īgā k ā rtā  ie r a d ā s  vācu žandarmi un v is u s  ap­c ie t in ā ja .  Mani kopā ar v iņ ie m  apvaino j a  d eze rtēšanā un ie v ie t o ja  cietum ā .Esmu n e v a irīg s . Man nekad nav ienāc i s  p rā tā  p a tv a r īg i,  pamest karaspēka d a ļu .  Esmu t ik a i  p i l d ī j i s  p r iek šn ie cīb a s  pavē le s . Kā mani var t ie s ā t  kam ēr t a s  nav izmek­l ē t s  un s o d īt , kamēr mana v ain a  nav p ie rā d īta ?  T ie s a i mani jā u z k la u s a . Pulkve­dim jādod  m an  ie s p ē ja  a t ta is n o tie s .  Esmu n e v a in īg s , g lu ž i n e v a in īg s .M.  V a i tā  p a tie s īb a ?U.   Varu z v ē rē t, ka saku p a tie s īb u .M. B e t, ja  tā  arī  nebūtu  b i j i s , ja  ta s  būtu  izdom āts s t ā s t s , neredzu iem esla , kāpēc t ā nevarētu būt .  Kāpē c  t ie s a  nevarētu j ū su lie c īb u  p ārb au d īt, l a i  no­sk aid ro tu , v a i sak ie t  p a tie s īb u?U.  V a i  j ū s  p a te ik s ie t  par m ani?  Pulkvedim  jā z ina , ka esmu n e v a in īg s .M.   Domāju, ka j ū s v i s i  e sa t n e v a in īg i.  Es viņam to  te ik š u .U .  Neesmu jums vēl  p a t e ic is  v i s u . S a k ie t pulkvedim , ka man  i r  slep en s ziņojum s. Ļo t i  sv a rīg ā  l i e t ā .  Man ta s  viņam jānodod p e rs o n īg i.
-  7 -M.  J ūs ta ču  neru n ā jā t nie kus ?  U.  Man žē l ,  b e t v a ir āk  nekā nevaru iz p a u s t. Ja  j ū s man p a līd z ē s ie t , j ūs to  n e n o ž ē lo sie t. Atskan: s ir ēnes k a u c ie n i.
U. Trauksmeilid m ašīn as dūkoņa k ļū s t  skaļā k a .  Tās lid o  pā r i , met bumbas. Gaisma a p d z ie st.
Trešā ain aPulkveža Srama darba k a b in e ts . L ie la , k rē s la in a  te lp a . Uz Galda spuldze ar zaļu  atgaism u . Is ta b a s  s ie n a s  k lā ta s  masīviem g r āmatu plauktiem  un skapjiem   s t ik la  durvīm . P la u k to s, par sienam , uz krē slie m , uz g a ld a , vietām- uz grī d as atro das  grām atas, gan pa v ie n a i, d ivām,  gan veselām  kaudzēm.Kuras kam īns. Priekškaram  v e r o t ie s , k ād ā  to rn ī zvana vienpadsm it r e iz e s . Srams .  (pamaza auguma vī r s ,  ap četrdesm it p ie cu  gadu vecumu, p i ln īg i  k a ilu  g a l- vu , bālām , gan drīz neredzamām uzacī m un sekliem  ik d ie n a s vaib stiem .  Valkā, acenes.  Kad v iņ š  ie ru n ā jas , p arādas ra k stu rs un īp a tn īb a . Kad sm ejas, v iņ a  aukstos sm ieklos ieskan as k a s  savāds -  ārp rātī g s . S tāv  p ie  kam īna, s ild a  muguru) M ā c ītā js .  (klauvē)Srams.  Herein !M ā c ītā js .  (ien āk) Labvakar,  p ulk veža kungs .  Ied ro šin o s j ū s traucē t .H a rtv ig s .  (Ienāc is  r e iz ē ar M .)Sram a. (nepakust ē j i e s , nerea ģ ē j i s  uz m ā c ītā ja  vārdiem  Hartvigam ) Dabūj ā t  ziņojumu? H a rtv ig s .  J ā . V ien s n o g a lin ā ts ,  t r ī s  ie v a in o t i.  P ie c i  iz b ē g u š i.  V ie n s b ē d z ē js  sargu ie v a in o ts . Bojājumu žogā iz la b o . Sardze d iv k ā ršo ta .S . V airāk  nekā?H.  Tas v is s .  Cietuma barakā n o tie s ā tie  uzlidojum a la ik ā  b i ja  n e m ie rīg i. Tagad v is u r  a tk a l k ā r tīb a .S .  V a i ziņojum s par i z bēdzējiem  nodots?B.  T ie š i tā ,  pulkveža kungs.S . Pieņemu, ka pēdu dzī š a n a sekmējas?H.  S n ie g  sn iegs,  pulkveža ku n g s .S.  Nu , t ā lu  v iņ i n e tik s .  Varat  i e t .H . Klaus o s , (k a r e iv is k i s v e ic in a , p a g rie ža s un iz ie t )M ā cītā js .  (stā v  un skatās pulkvedī )S . (sk atās m ācītā jā)M.  Pulkveža kungs, ie d ro šin o s j ūs tr a u c ē t.S .  Z in u . J ū s  g r ib a t par v iņiem aizru n āt .  L a i a iz ta u p ītu  lie k u s  jautājum us n o -   skaid rošu  fa k tu s .   Apcie t in ā t ie  i r  v a in īg i . V iņi  n o tie s ā t i un apžēlošanas l ūgums n o r a id īts .  Esmu d evis pavēl i ,  r ī t ,  gaismai a u sto t, sodu i z p i l d ī t . Man nav ne mazākā iem esla rīkojum u atsaukt .  V ai ta s  jums saprotams?M. J ā . V a i man. t i k a i  j ān o k la u sā s, v a i d r īk s tu  arī  ko ja u tā t?S .  Ja u t ā jie t .M.  J ū s  t e ic ā t , jums n eesot ne mazākā iem esla rīkojum u a tsa u k t.  J a  j um s būtu mazāk ais ie m e sls , j ū s to  da r ītu ?S .  T e icu , man nav.M. Tā nav a tb ild e  uz manu jautājum u.S . J a  būtu  iem esla? Tad mē s redzēt u .M.  E s jums to  varu d o t.S .  J ū su iem eslu varu iedom ātie s .M.  Pulkveža kungs,  p asau lē ja u  tā  i z l i e t s  par daudz a s iņ u . V ai ta s  nav v is la b ā ­k a is  iem esls ? Kāds vēl  v a rē tu  būt  svarīgāks?
-  8 -S .  ( i esm ejās) Jū s  a iz m irs ta t,   ka ru n ā ja t ar k a ra v īru .  Bez tam j ū su zin āšan ai varu p ie b ils t , ka n e tic u  j ū su dievam.M . Kaut kam ta ču  j ū s t i c a t , un e s  negribu pieņem t, ka ta s  i r  v e ln s . V ai d rīk stu  ja u tāt ,  kam j ūs t ic a t ?S .  T a isn īb a i un la b a  u z v a ra i.M.  J ū s t i c a t  manam Dievam, pulkveža kungs.  J ū s t ik a i  n eesat ie r a u d z īju š i vienu p u s i  ž ē la stīb u .  T ic īb u  u n  cerīb u  j ūs  re d z a t, b e t n eredzat m īle s tīb u .S .   M ans d ie v s t ās n e p a z īs t. Tas varbūt t āpēc , ka v iņ š  kara d ie v s .  V iņ a v a iro gā v a rē tu  būt  t ic īb a  un  c e rīb a , b e t ka tr e š a is  gan  n a id s , ne mī le s t ī b a .M. Nē , tu r  j ūs m ald ā tie s.  Tad j ūs k a lp o ja t elkam.  Trešā i r   ž ē la s tīb a .S . J ū s to  d ro ši, z in ā t?  M. Es to  droši z in u.  S.  Un  varat  p ie rā d īt?  M.  Pro tams .  S .  Kā? M . P a v isam v ie g l i .  I r  t ik a i , viens. D ievs.S .   Sēd ie t .  Par šo jautājum u esmu daudz dom ājis.  Esmu p ā r lie c in ā ts , ka d ieva se-  j ā ž ē la s tīb a s  nav, ka t ā n e v ien lie k a ,  b e t arī  k a it īg a .  Ja  j ū s  man v a ra t stundas la ik ā p ie r ād īt  p r e tē jo , tad  jums apsolu v e l r e iz  s k a t īt  ca u ri n o tie sātod e z e rtie ru  l ie t u .  M. Cilvēkam  i r   t ik a i  v ie n s g lā b iņ š .  D ieva ž ē la s tīb a ,  ž ē la s tīb a  i r  v ie n īg ā ī pa­šīb a  ar ko c ilv ē k s  a tš ķ ira s  no d zīv n ie k a .S .  Tā . Tik v ie n k ā rši?  Daudz netrūka,  ka es būtu k ļu v is  m ā c ītā js . Laikā a t jēdzos V ai g r ib a t z in ā t , kas mani a ttu r ē ja ?   Nožēlojam a lie k u līb a , ko j ūs  saucat par ž ē la s tīb u .  V is s , kas ļa u n s , jums i r  g r ēk s , un k atru  grēku var p a d a rīt par n eb iju šu , n o ž ē lo jo t un iz lū d z o tie s  piedošanu.  B et k o  l a i  dara t i e , kas t ik  n a iv a i r e c e p te i nespēj  t ic ē t ? P a tie s īb a  i r  t ā , ka g rē k s p a lie k  g r ēk s , l a i  c ik  sv e cīšu  par to  n o lie k  b a zn īcā . N o s is ta is  n e p ie ce ļa s , a r ī ta d , ja  s le p k a v a ,  sird sa p ziņ as m o cīts , izsū d z g reku m ācītājām  un saņem piedošanu.  Ļ o t i  žēl ,  bet  t ā n en o tiek .  Man aizdom as, ka j ū s p r ie s t e r i , e sa t drusku s a g r o z īju š i D ieva g r i-  bu. Un k a tra  ta u ta , kat r ā  paaudzē i r  pulkiem  n elg u , k as la bāk t i c  nekā domā.  T ik a i n e sa k ie t man, ka ž ē ls ir d īb a  i r  d ie v iš ķ a is  elem ents, ar ko c ilv ē k s  a tš ķ i­ra s  no d zīv n ie k a . I r  a r ī  c it a s .M. C ilv ē k s  i r  n e p iln īg s .  Mēs varam t i k a i  tu v o tie s  p iln īb a i.S .  (iesm ejas) P a r e iz i, p iln īb a i mēs varam t ik a i  tu v o tie s .  Bet c ilv ē c ē  n ek ļū st p iln īg ā k a,  p a te ic o tie s  kādām j ūtām.  I r  t ik a i , v ien a  īp a š īb a  k a s  c i l vēku pa­t i e s i  a tš ķ ir  no d zīv n iek a:  tā s  i r  id e ja s . Mēs dzīvojam  la ik ā kad c i l vēcē n otiek  cī ņa starp  ļauno un la b o , tumsas un gaism as p rin cip u .  No šī s cī ņas i z nākum a a tk a rīg s  c ilv ē c e s  l ik t e n is .  Ko pēc j ū su domām pe l n ī ju š i  c i l vēk i , kas šādā br īd ī  p a g rie ž  c īņ a i muguru? Kur i r  in sta n c e , kas var ap žēlo t tādu g ļē v u līb u .  Kur t ie ­s a , kas tādu n odevību d r īk s t a tta is n o t.  Ž ē la s t īb a  te  nav liedzam a v a i dāvājam a, t ā  i r  v ie n k ā r š i neiespējam a.M.  P a t j a ta s  ļautu ie s p ējam s, u z c e lt jaunu p a s a u li  bez ž ē la s tīb a s .  Tā būtu  ļ o t i  nepatīkam a d zīv e s v ie t a . S . Pasaule nek ļū s t  la bāka no lūgšanām un nopūt ām. Ja  kaut kas v eid o tos, uz lab o  p u si , tad  t ik a i  c iņ a lā. Ar  sviedriem  un asin ī m.M.  Tā l ie k ās, jum s, b e t j ū s  n e zin ā t.  Jū s domājat ,  ka koku c i r t ēj i  veid o  mežu.Nē, pulkveža kungs.  Mežs aug k lu su , nemanot.  No debess l ie t u s  un  zemes sulām, kas i e r i e t  saknē s .  To j ū s  nespēj a t  redzēt .  Tā a r ī c ilv ē k a  dzī v e .  Kā jū s to  v a rē tu  p ā rv e id o t. S .  Kamēr esmu d z īv s , g r ib u  d a r īt savu t ie s u , l a i  p asau lē būtu  v a irā k  p a tie s īb a s  M.  U n to  j ū s  g r ib a t panākt be z Ž ē la stīb a s?S . ( tr ie c , d ū ri galdā ,  k lie d z ) Kā ds d īv a in s  aklum s. V a i neredzat briesm as? Zem- c ilv ē k s   Ā z ija s  stepē s , k a s ar rungu, ar šķēpu mums n e b ija  b īstam s,  nu ar moderniem ie r o čiem g rib  mūs i z n īc in ā t . Neviens no š īs  cī ņ as n e d rīk st  b ēg t. Un tomēr i r  n e lie š i  k a s  to  dara.  K a r e iv is , kas d eze rtē no k a u ja s , i r  l īd z īg s  t ē-  vam, kas aizbēg no m ājas, kur sadeg v iņ a  b ē rn i.  Tāda nodevība jā iz g r i e ž kā ļau n s a u d z ēj s .  J ū s  man, a p s o lījā t  p ie r ā d īt  ž ē la s tīb a s  v a ja d zīb u . S aki e t  man
-  9 -Kā pē c jātaupa n e lie š i?M.  R unājot par šiem   četriem , izme k lē ša n a  b iju s i pārāk  p a v irša , l a i  n o te ik tu , v a i.v iņ i tiešam  vain ī g i .S . Kā j ūs  to  z in ā t ?H.  Es la s ī ju  apsūdzī bu. Tā visiem  vienāda .  Runāju ar dažiem apsūdzētiem , b e t, viņu lie c īb a s  nav vienādas .S .   Piem ēram?M. N o tiesāto  v id ū  i r  v ie n s , kas sevi tu r par g lu ž i n e v a in īg u . V iņ š a p ga lvo , ka t i c i s  a p c ie tin ā ts  n ejau šīb as dēļ .S .  Par kuru j ū s ru n ā jat?M . Par Margon i U isk u .S. Noziegums viņiem  visiem  v ie n āds. Vienādam j ābūt  sodam.M.  Bet t ā ,  kā Margonim Uiskam v a rē ja  gadīt ie s  arī  jum s.S .  S a k ie t man v a ļs ir d īg i , k āp ēc v iņ i bēguši?M.  Pulkveža kungs, v iņ i n e ticēja  so lī jumiem. V iņ i v a ir s  n e t ic ē ja  u z v a r a i.S .  Kā  v a r  t a i  n e t icēt?U zv a ra i j ā t i c , s e v iš ķ i ta g a d . Katram j ābūt  savā v ie t ā, un j ā t i c .   Iz v ē le s  nav, jo  nav d iv i  vad oņ i, t i k a i v ie n s .M . P a r e iz i , nav d iv i vadoņi.  T ik a i v ie n s . Bet j ūs viņam n e k a lp o ja t.  J ūs nevarat u z v a rē t, jo  j ūs c in a t ie s  p ret  V iņ u.S .  N e p ū la tie s . J ūs mani n e p ā r lie c in ā s ie t .M.  Jums nav j āiek aro  svešas zemes, j āsaņem tū k s to š i gū s t ā ,   j ān o galin a s im ti.le k la u s a tie s  t ik a i  V iņ a b a ls ī .  J ū s to  v a ra t d z ird ē t v ē ja  šalk ā s , ūdens pa­lo šanā, putnu dziesmās .  D ievs runā d z īvī bā ,   skaistum ā un mīle s t īb ā .S . Mans d ie v s  runā sk a ļāk .  L ie lg a b a lu  dunoņā  un bumbu sprādzienos.M.  Tā nav. V iņa b a ls s .S . ka ta d , veln a?  Kādēļ  tad  D ievs to  n ea p k lu sin a . Viņ š  ta ču e so t v isv a re ns . Kas jum s p rie ste rie m  lie k   nopūl ēt ie s  D ieva la b ā,  un kāda j ū su pūl ēm jē g a , ja  V iņ š visspē c īg s ?M. J ū s  p ie d e r ie t p ie  tiem  cilv ēk iem , kas t ik  daudz m ā c īju š ie s , k a  v a ir s  nesa- p ro t v ien k āršās l i e ta s .  Jū s p ro ta t komandēt pulku, k a u jā   b et j ūs n esap ro tat D ieva b a ls i , kas u z  j ums runā, ka māt a uz bērnu. J a  j ū s spē ja t  sap rast t o ,  ka D iev s  i r  ž ē ls ir d īb a , v is s  la b a is  un g a iš a is  mūsu  p rāt ā un j ūtā s , tad  jums j āzin a arī ,  ka D ievs var u zva rēt pasaules n e že līb u , tumsu un ļaunumu: ar mūsu  i z š ķ ir -   šano s , ar mūsu  n o stā ju  gaism as pusē . J ū s man ja u tāj a t ,  kādēļ  v iņ i bēg u š i. V ien s iem esls v arē tu , būt  tā d s: ja  g r ib  d z īv o t, j ān o lie k  ie r o či .  Ja  g rib  m ieru, j ā b eid z  k a ro t.  J a  v i s i , k a s  tu r ie r o ču s to s  n o lik tu  un v a ir s  n ep a celtu , šodien sāk to s tūkstošgadu m iera v a ls t s .   Un par to j ū s v iņ u s t ie s ā jat?  V iņ i gaid a j ū su žē - la s t ī bu.  S.   Žēla s t īb u? Viņiem  ja u  esmu p a r a d ījis  l i e l u  ž ē la s tīb u . Sodu a t l i c i s  uz v e s e lu.d ie n n a k ti. Vēl  v a ir āk .   Esmu pavēl ēj i s  sodu iz p ild ī t ,  v a in īg o s  n o ša u jo t, ne p a k a ro t. Ko j ū s  vēl  g rib a t?M.  Apž ē lo jie t  v iņ u s . A tc e lie t, nāv e s s o d u . J ū s z in ā t , ka v iņ i nav v a in īg i .S .  J ū s  tiešam  dom ājāt, ka man ta s  būtu  j ādara?M.  J ā .S .  L a i a t la iž u  v iņ u s un p a ts  bā žu galvu  c i lp ā? M ā c ītā j, v a i jums n e lie k a s ,  ka p ra sa t drusku par daudz?M.  Nē . Ne par daudz.S . (p a ceļ ta ļru n a  k la u s u li)  L eitn an tu  Ha rtv ig u  p ie  manis.  (n o lie k  k la u s u li)  H artv ig s. (klauvē)S .   He re in .H a rtv ig s .  (ie n ā k , m ilit ā r i  sv e icin a ) J ū s saucāt ,  pulkveža kungs?S .  A izv e d ie t m ā cītā ju  a tp a k a ļ.H . (roku p ie  cepures). K la u so s.M.  ( ie t  ār ā)H . (s eko M. ) Kādā  to r n ī zvana divpadsm it r e iz e s .
-  10 -C e tu rtā  ainaTā  pait i  uzgaidāmā is ta b a  cietum ā . G alds p ā rk lā ts  ar b a ltu  pap ī r u . Krēs l i . Galdā vakariņ ā s  s ie r s , kumpja  šķ ēle s ,  desu uzgriezum i, b a lta  m aize, a lu s  un v īn a  p u d eles, g lā z e s , n a ž i, d akšiņ as Deg sveces.  Skan k lu sa  "Nāves ēnas" ēr g e ļu  m ūzika.  Uz skatuves: L a iv e n e k s , L a u cis , U iska un Dau g u lis .Mācī t āj s .  (ienāk)H artvig s.  (ie n ā k , r e iz ē ar M .ļ Nu i r  la ik s  g a r īg a i, cerem on ijai.  (prom)L a iv e n ie k s.  Vai  tiešam  t ā j ām irst? S a k ie t , v a i t a s  t ie s a , ka mūs nošaus, k ā suņus sētm alē?M ā cītā js .  E sa t s t ip r s .  Jū s  e s a t k a ra v īrs .  Jū s  s tā v a t sardzē  par L a tv iju  v is u r , arī  š e it .  V a i nekad n eesat b i j i s  kaujā ? Nekad n eesat s k a t ī j i s  nāv i? Laiven ieks.  Esmu.  V airākkār t .M.  Tad e s ie t  s t ip r s  a r ī  tagad . A tc e r a tie s , ka a r ī  š a i v ie t ā  s tā v ie t par saviem m īļajiem  māj ā s .  Rupja vara  jums nodara n e ta isn īb u .  T aisn īb a i r  jū su  pusē .  Nekad n e a iz m irs tie t la tv ie š u  k a ra v īra  s tā ju .L . . To es. n ea izm irsīšu .M. L a i nāk, kas nākdams?L . L a i nāk, kas nākdams.M. ( ie t  p ie  Lauča)L au cis .  (raud.) M ā c ītā ja  kungs, e s varu domāt, t i k a i  par to , ka mūs ja u  pē c  p ā r is  stundām . Jū s  a iz r a k s t īs ie t  m ātei?M.  J a .  D ē ls . K la u s ā tie s  ko saka V iņ a vārds.  Ša i g rū tā  b r īd ī ta s  p a līd z e s .  (a tš ķ ir  "Jaunās D erības" la p a s , la s a .)  "R ed zi, tu  manas d ien as e s i l i c i s  p la u k sta s platum ā, un mans mūžs i r  k ā  nekas, ta v ā  p r ie k š ā . Tiešam , n ie c īb a  vien  i r  ik v ie n s, c ilv ē k s  savā stip ru m ā," (p ie  U is k a s , u z lie k  roku uz v iņ a  p le ca ) "Jeb šu  man a r ī  m irtu  m iesa un s ir d s , t a ču tu  D iev s, e s i man s  s ir d s  patvērums un mana daļ a  m ū ž īg i."  (p ie  Dauguļ a ,u z lie k  roku uz v iņ a  p le ca ) .  Jo  r e d z i, k a s tā lu  no t ev is , t ie  ie s  b o j ā . . . " -  " Nu ta d , uz ko man būs g a id īt , Kungs? Es ceru uz t e v i . Es ceru uz t e v i Ku n g s ".( ved k a ra v īru s  p ie  g a ld a , apsēžas) K a r a v īr i.  (sēžās ap galdu) ( s a lie k  ro k as, n o lie c  g alvu)M.  ( s a lie k  rokas uz gald a m alas, n o lie c  g alvu  p ā r tām, a iz v ē r is  a c is , s k a ita  lū g ša n u .) "Mūsu Tēvs d e b e sīs! S v ē t īts  l a i  top ta v s  vārds .L a i nāk ta v a  v a ls t īb a .Tavs p rā ts  l a i  n o tie k  k ā d e b e sīs , t ā  a r ī  v i r s  zemes.Mūsu d ien išķ o m aizi dodi mums šodien .Un piedod mums mūsu parādus, k ā  a r ī  mēs, piedodam saviem parādniekiem .Un neieved mūs kārd in āšan ā, b e t atp est ī  mūs no ļau n a .Jo  te v  p ied er v a ls t īb a , spēks un gods raū žīgi.   Āmen.(paņem m aizes sķēl i ,  p ā r la u ž , un pa gabaliņam  bāž mutē , e d . ) .K a r a v īr i.   ( ēd) D au gu lis.  (stā v  nomaļus) Andra.  ( ie s k r ie n  p ie  Dauguļa)  M āri.Dauguli s .  Andra. (A . Māra  rokā s )  C ik  p u lk ste n is?Andra. (sk a tā s aproces p u lk ste n i) Bez piecām p u sv ie n s.D . Pusviens? V a i m ā c ītā js  b i ja  p ie  pulkveža?A.  J ā .  D.  Un, nekā?    A.   Lak a m  n e k ā . S k a id r i, v iņ š  nesaka.  Varbūt p u lk ved is nav nekā n o te ik ta  a t b ild ē jis .     D.  Kad uzlidojum a la ik ā n eizdevās, t i k t  ā rā , n eizd evās a iz b ē g t, t ā l ik ā s  zī me, ka, v is s  v e lt ī g i .A.  M āri, v ēl  ja u  nekā nevar z in ā t.     „D.  Var gan.  V a i tu  ner e d z i galdu? Ja  mācī t āj s  būtu  p ie  pulkveža ko pan āc i s , v iņ š  mums t e ik t u . Bet v iņ š  t i k a i  s k a ita  bī bele s  p a n tu s.  Š ī i r  mūsu p ēd ējā n a k ts . N akts, kam nebūs r ī t a . Es te v i ļ o t i  g a id īju .  C ik  maz la ik a  mums a t l i c is .
- 1 1 ­t i k a i l īd z  r ī t a  ausmai.  Gribu l a i  tu  būtu  p ie  m anis.A.  Es bušu . J a  t ik a i  v iņ i  m a n i.. .D.  Ne.  Tā es nedomāju.  Protam s, v iņ i n eļau tu .  Es domāju, ko c it u .  J a  tu  g rib ē tu .  Mums ta ču  nekas c i t s  n e a tlie k , ka t i k a i . . .A.  Tu domā ?D.  J ā .    A.  Mār i .  V a i tam būtu  kāda jē g a?D.  Tu  n e g rib i?     -A.  Tā e s  nesaku.  Ja  tu  vē lie s   es arī  g r ib u . E s t ik a i  domāju, ko t a s  p a līd zē tu ?Tu domā,  ta s  v arē tu  p a līd z ēt?   -D.  Nē .  Ne t ā .  Bet  tad man būs v ie g lā k . Tagad un ta d , kad ta s  p ie n āk s.A.  Mī ļ a is , n e runā t ā , l ūdzu nerunā.D . Kāpēc nē ? Tagad ja u  var par to  ru n ā t. Tas i r  gan d rīz  tik p a t kā n o t ic is .Nu, tad  iesim ?A. T u līņ ? D.  J ā .  Bet ja  tu  n e g r ib i, te v  ta s  nav j ādara.A.  Es.  gr ib u . / Abi  i e t  p ie  Mācī t āja  /D.  Mā c īt ā ja , kung s .M ā c ītā js .  J ā .   D .  Mē s  g rib ē tu , lū g t , v a i j ū s nevarētu mū s s a la u lāt .U iska. ( i e s i l i )  Kā v iņ š te ic a ?  Ko v iņ i g rib o t?   _L a iv e n iek s .  L a u lā tie s.  P a r e iz i.  V isu  pē c k ā r tas.  Vispirm s kāza s un tad bēr e s .P a s te id z ie s , Daugul i ,  ka n esajūk k a r tīb a .   M.  M ī ļ ie  d ra u g i, š a i gadījum ā man to  gan nav t ie s īb a s  darī t  bez a t ļa u ja s . Baidos  ka  bū s par v ē lu  to  mek lē t .  Bet  es j ū s varu svētī t .D.  Nē ,  m ā citā ja  k u n g s , ar to mums n e p ie tie k . Mēs ar Andru gribam s a la u lā tie s  pēc v isiem  b a zn īcas  l ik umiem.M.   V a i es a t v is u  apdomā ju š i?D.   Esam v is u  apdom ājuši.  M.   J a  soda i z pi ld ī šan u  a t l ik s , la u līb a s  p a lik s   dzim tsarakstu nodaļā neapstiprinātas. D.   Lūd zu ,  m ā c ītā ja  k u n g s , mums t i k  maz la ik a .  / r in a ta s .M.   J ū s arī  tā  vē l a t ie s , Andra?A.   J ā.  M.  P a g a id ie t  te p a t.( i z i e t , n ā k  atp akaļ)Har t v ig s . ( i enāk ) Ko v iņ i  vēl  neiedom āsies.  S a k ie t la i  r e iz   beidz m u ļķ oties.M.  L e itn a n ta  kungs, v a i n o tiesātiem  nemēdz iz p i ld ī t  pēdējo  v ē lēšaanos? Tā  i r  v i­ņa pedēj ā  vē l ē š a n ā s .  H.   Tas n o tie k  t i k a i  romānos un u z skatuves.  Tādām aušībām mums n e a tlie k  la ik a .  M.   B e t m ie la stu  sagatavo t juras a t lik a  la ik a ?H.   Un, j ū s būtu  mie r ā  v iņ u s s a la u lāt?M.  Ar j ūsu a t ļa u ju , j ā .H.   Ar manu a tļa u ju  v ie n : nep ie t ie k .  (Daugul i m un Andrai) V a i i r  k ā d s n o te ik ts  iem e sls  k ādēļ  j ū s to  vē la tie s ?D.  Ti e š i  t ā ,  le itn a n ta  kungs.H.  Kāds.?D.  V iņ a i r  mana līg a v a .H.  T ik  daudz es n oprotu .  «  -D.  Iesp ējam s, ka mana līg a v a  i r  māt es  cerī bās.  Man pē c dažam stundām iz p i ld īs  sodu. Nev ē lo s ka mans bērn s piedzim tu ā r la u līb ā .  G ribu t am a t s t āt  savu vārdu.  L eitn an ta  kungs, a t ļa u jie t  mācī tājam  mū s  s a la u lāt .  T ū līt , te p a t.H. ( A. ) V ai ta s  t ie s a , ko v iņ š  runā?A.   Lū dzu, le itn a n ta  kungs. H.   J ū s domajajt, ka ta s  t i k  v ie n k ā rši?  Kā la i  tra u cē ju  p u lkved i š a i stundā ar tādām muļķībām? Šī  s a la u lāšanās   j ū su s tā v o k li nekā n eg ro zīs.  Ja  j ū s c e ra t, ka ta s  ko g r o z ī s . . . ?D.  Es nekā neceru.  Prasu t i k a i j ū su a tļa u ju .   Jums t ā man j ādod.  gH.  Jādod? E jie t  p ie  v e ln a .   D z ir d ē jā t, ko es te ic u ?  E jie t  p ie  veln a . ( ie t  ār ā )A. (notver H .) Ģ in te r .
— 12 —H.  V a i  tu  es i  negudra? Kam ta s  v a ja d zīg s? Kam šī  tra k ā doma ien āku si, p rāt ā , viņam? Taču  ne te v ?A.  Viņam.  Tā  v iņ a  pēdēj ā  vēl ē šan ās.  E.  Tev t ik  ļ o t i  g rib a s  būt  a tr a itn e i?  Dažas stundas un tu  b ū si a tr a itn e .A . Man v ie n a lg a .  H.  Andra, tu  d a r i sev n e v a ja d z īga s  sāpes. U n t āpat viņam . Tas i r  v ism u ļķ īg ā k a is  ko c ilv ē k s  var darī t .  P r ā tīg ā k i, i r  t i e ,  kas sēd p ie  g ald a un iem et.A.  Nu ta d  esmu muļķī gs c ilv ē k s .H.  L a b i, es u zņemos a tb ild ī bu.  (Mācī t ājam) S a la u lā jie t   viņ u s , (prom)Kādā tornī  zvana vien u r e i z i .
P ie k tā  ain a   Turpat.  K a ra v īr i a iz v e s t i kamerās .  Ēdienu g ald s a iz n e s ts .Mācī t āj s . (s ēd)     rHa r tv ig s . ( s ta ig ā) Kādu l a i ku domāju, ka v iņ i n o tie s ā ti p u slīd z  n e v a in īg i, be t nu man  š ķ ie t , ka v iņ i  sodu p e ln ī ju š i . V iņ i d a rītu  v is u , l a i  t ik a i  varētu  d z īvot    vēl  dienu v a i stundu ilg ā k .M.   Jūs  nē ?   wH.   Nē . Pār āk  l i e l a  p ie sa rd z īb a , savas ād a s g lābšanā  i r  drusku n e lie t īg a . Node­v īb a  pret   tiem , kas g ā ja  nedomādami par savu ādu un k r i t a . Šo s  v īr u s  es ne-  n ic in u , tā  kā p u lkved is .  Bet cien īb u  n e jūt u .
   «M .  Z in āma c ienīb a v ie nmēr  i r  p a lī d zī ba.  J ū s  e s a t p a līd z ē j is . B et m an i n eatstā j  s a jūt a , ka to  darāt   sa v a  un šī s jau n ās  s ie v ie te s  la b ā .H . No v isie m ,  kura la b ā  var u  ko d a r īt ,  Andra i r  v ie n īg ā .M.  Kā j ū s to  domāj a t ?    H.  V iņ a vien ī g ā vēl  d z īv o s .  E s  mēģināšu ko darī t  t o la b ā,  kas d zīv o s, j ū s rū­p ē ja tie s  par tiem  ku riem lem ts a iz ie t .  M.  Tad n e p a lie c ie t p u sce ļā .  J ūs vēl  n eesat d a r ī jis  v is u . N e a iz m irstie t, ko no jums vēl  sagaid a v iņ i a b i- Andra un v iņ a s  vī r s .H.   Ko?M. I r  t a ču p a ra s ts , ka ja u n la u lā tie  pirmo n a k ti pavada kopāH.  J ū s domājat ,  ka man v ajad zē tu  A n d r u ...?M.  Jums ta s  būtu  j ā dara.H.   (aizsm ēķē c ig a r e t i, pūš dūmus). Kur v iņ a  ir ?M.  A izg ā ja  l ī d z i  a p c ie t ināt i em.H . ( iz ie t )  / Kādā to rn ī zvana d iv i  r e iz e s  /Reizēm dzirdama dobja dunoņa k a s atgādin a lie lg a b a lu  p ērkon i.  Gramkavs.  (Ienāk) Ko j ū s te  darāt?M.   Nekā Gramkavs.   Kasē j ū s esa t  un k ā t e g a d ījā tie s ?  „ . . .M.  Esmu lu te rā ņ u  m ā c ītā js , a tv e sts  uz š e jie n i l a i  a p cie tin ā tie m  sn iegtu  M ierinā-Gr.  Uzrād ie t  c a u r la id i.       /jum /najumu»M.  Man t ādas nav.G.  Te civ i lp e r sonām be z īp a š a s  a t ļa u ja s  a iz lie g t s  u z k a v ē tie s .  Uzrād ie t  perso­nas a p lie c ī bu.   M.  ( iz v e lk  kabatas grām atiņu, sameklē p r a s īto .  dod Gr . )G.   ( i l g i  p ēta p a sn ie g to , la s o t  ku stin a  lū p a s p r ie c īg i)  Austrumu bēg l i s .  Jums p a t nav apmešanas a tļa u ja s  š in ī apgabalā . J ū s te  u z tu r a tie s  ne le g ā l i .M.  Neesmu š e it  a iz  b r īv a s  g r ib a s .  T eicu , ka nā cu apmeklēt a p ciet i nā to s .G.  Par a p cie tin ā tiem  n e r a iz ē ja tie s .   Ja  v iņ i n o tie s ā t i un ie v ie t o t i  cietum ā, tad t ie  š e it  atroda s  l e g ā l i . V a i e sa t ar ap cie tin ā tie m  ja u  runā j i s ?M.   J ā .   B e t. .  G.   Nokāda b e t.   Ja  j ūs p ie  viņiem  nebū tu b i j i s ,  tagad v a ir s  net i k t u . Es to
— 13 —n e a tļa u tu .  Tā k ā e s a t ar viņiem  r u n ā jis , jū su  uzdevums v e ik t s . J ū su k lā tie n e  š a i v ie t ā  v a ir s  nav nekāda attaisn oju m a.M. Man nav nekādas ie s p ē ja s  no š e jie n e s  t i k t  projām .G . (iesm ejas bez p rieka) To es g rib ē tu  r edzēt .  T ik t p ro jām? Ne t ik  v ie n k ā r š i.Esmu j ū s p ie ķ ē r is  pārkāpumos.   Man j ū s  j āa iz tu r  l īd z  ap stāk ļu  noskaidrošanai un j ū su e v e n tu ā la i so d īšan a i.  J ūs p a lie k a t te p a t un g a id ie t  manus rīk o  jumus.  Sap ratāt? M.   E s ja u  te ic u , ka l ī dz ritam  nekur nevaru t i k t .  Man te p a t v ie n  jā p a lie k .G.  N e ja u cie t jē d zie n u s.  J ūs  p a lik s ie t  š e it  tāp ē c , ka es jums to  pavē lu , n e v is  tāp ē  ka jū s  nekur n evarat t i k t .  Es par jums ie s n ie g šu  ziņojumu.M.   V a i j ū s  paz īs t a t  a p c ie tin ā to s  la tv ie š u s ?G.   J ū s  g r ib a t t e ik t , n o tie sā to s  d eze rtie ru s? J ā .M . Tad varbūt v a ra t man ie t e ik t , kādu ce ļu  v a i l īd z e k li , kā v iņ u s g lā b t.G.  Glā b t? J ū s dom ājat par v i ņu d v ē se ļu  glābšanu?M.  Š o re iz  e s  ru n āju  par cilvēkiem  kam draud nāve.  E s d a r ītu  v is u , l a i  v iņ u s pa-  g lā b tu  no soda.G.    Un to  jū s sakat man? J ū s a t k lā t i  a t z īs t a t ie s , ka e s a t š e i t , l a i  p a līd z ē tu  viņiem  bēgt?M.  Es nekā neesmu t e ic is  par bē gšanu.G.   C ilv ē k , v a i j ū s a r ī s a jē d z a t ko ru n ā ja t? V a i n ezin āt ,  kas par to  draud?M.  Gribu, viņiem  p a līd z ē t , b e t t ik a i  atļau tiem  līd z e k ļie m .  G.   A tļautiem  l ī dzekļiem ?  Kā  var būt  a tļa u ts  p a līd z ē t viņiem  b ēgt? C itā d i v iņ i no cietum a nevar iz k ļū t .M.  P u lk ved is var v iņ u s pēdējā, b r īd ī a p ž ē lo t. Daudz kas var n o tik t l īd z  r īta - ausm ai.G.  Nekas nev ar n o t ik t . Par  to  es gādāšu . I t  nekas.  Un p u lkved is tagad g u ļ.V iņ š   gul ē s l īd z  septiņiem  r ī t ā .  Kad v iņ š  pamodī s i e s  ap žēlošanai, ja u  būs  par vē lu . V eselu  stundu par vē lu .M.   Kā  j ū s to  t i k  d ro ši zin ā t ? G.   E s to  zinu tā d ē ļ,  ka p a ts  esmu e k se k ū c ija s  komandas p rie k šn ie k s .   Nā c i e t  man M.  (seko Gr. ).                                  / l ī d z .Kāda to r n ī zvana t r ī s  r e iz e s .Tālumā, sp ē cīg s  lie lg a b a lu  tro k sn is .H a rtv ig s . ( ie nāk) K as jums to  te ic a ?Gramkavs. (ienāk a iz  H.)   Jū s  ta šu  d e žū rē ja t le itn a n ta  kun-gs.  Un bez v irs n ie k a  uzraudz īb as man nav t ie s īb a s  to d a r īt .H .  Kas jums lie d z  g r ies t i e s  p ie  nometnes komendanta? Tas n o tik s  nometnes rajo n ā un v iņ š  par to  a t b ild īg s .G.  E s zvanī ju  majoram  Stornam, t ik līd z  saņēmu rīkojum u, ka man u z tic ē ts  š is  pienākums.  Man ja u  t ū liņ  l i k ās savād i , ka esmu nozīm ēts par komandas p r ie k š ­n iek u , b e t nav m inēts v ir s n ie k s , kura uzraudzī bā ek se k ū cija  n o tik s .H.  Un ko v iņ š  te ic a ?G.  P u lk ved is viņam to  neesot u zd e v is , tā  tad  viņam n eesot pienākumu ja u k tie s  l i e tā ,  k as no sākta g a la  b iju si  le itn a n ta  kunga kompetencē .  V a i le itn a n ta  kungs domā, ka man š ī  l i e t a  p a tīk ?  P a tie s īb a  t ā  būtu  žandarmu d arīšan a.  B et e s  nevaru a t s a c īt ie s ,  ja  man uzdots.  A t ļa u jie t  ja u tāt ,  ka ta d  p a lie k ?   V a i l e i t ­nanta kungs būs  k lā t?   H.  J a .  F e ld fē b e li Gramkav, esmu ar j ūsu r ī cī bu ļ o t i  nem ierā .  Š o re iz  par to  vēl  neziņ ošu. Bet to  ņemšu v ē rā p ie  nākamā ziņojum a. Tas v i s s . V arat i e t .G.   K lausos.H.  P a lū d z ie t m ā cītā ju  p ie  m anis.  G . K lau sos, le itn a n ta  kungs.  ( iz ie t )  H .  (s ta ig ā )  M .(durvī s) H.  Nāc ie t , v ie n  ie k š ā .  M.  V a i jums k a s  sak āms?H.  J ūsu pienākums i z p i l dī t s .  V arat braukt m ājā, m ā cītā j .  « . . .M.  Mans p ienākums nekad nebūs iz p i ld ī t s , le itn a n t .  P irm kārt, grib u  z in ā t , k a s
— 16- būs ar n o tiesātiem .  Varbūt tiem  v ēl  būšu v a ja d z īg s . O trk ā rt, var g a d īt ie s , ka esmu v ajad z īg s  kādam citam , piemēram, jums .H .  Kā j ūs to  domājat?M. V is s  var g a d īt ie s .  D zīvoju  t ā d ē ļ, l a i  būtu  p a līg s  c i lv ēkiem, k a s t ie c ā s  pēc p a tie s īb a s , b e t p a š i n esp ēj to  a t r a s t .H. Tas iz k la u s ā s  pēc j ik a .  Ko jū s  man v arē tu  p a līd z ē t?M.  Nu,  piemēram, a tc e r ē tie s  l ūgšanas vārdus.  J ū s to s varbūt b ū s ie t a izm irsis?E.  Es šonakt netieku , g u lē t , tāpēc vakara lūgšan a man nebūs jā s k a ita . .M.  Lūgšanas b ie ž i, p a līd z .  Tās dod spēku un drosm i.H.  N ep ū laties.  Es sen v a ir s  n e tic u  tam, ko j ūs t ik  le p n i sau cat par mūžīgo p a tie s īb u .M.  K ādēļ ne? V a i p rā ts  jums a tļa u j d z īv o t nem eklējot p a tie sīb u ?  _H . Tas i r  kas  c i t s .  (sk atās aproces p u lksten ī.) Dežūras la ik ā  nemēdzu g u lē t .Laiku k a v ē jo t mēs v arē tu  p a ru n ā tie s .  M.   T as i r  t i e š i  ta s , ko v ē lo s.  H .  Bet t ik a i  ar vien u noteikumu: a b i runāsim  p i ln īg i  v a ļs ir d īg i .M.  La b i .H.   Kāpē c man būtu šonakt j ās k a ita  lūgšana?M. Iz š ķ ir īg o s  b r īž o s , kad uz spēl e s  c ilv ē k a  d z īv e , spēku meklē lū g ša n ās.  H.  Kāpēc j ūs domājat ,  ka t a is n i š ī  n akts man i r  iz š ķ ir īg a ?M. Jū s  t a ču nees a t a iz m ir s is , kas paredzēts š o r īt  sešos? H .  Kāds tam v a rē tu  bū t  sakars ar  mani?M.   Četr u  c ilv ē k u  n ogalin āšan a, ir  l i e l s  g rēk s un noziegum s p re t c ilv ē c īb u .Jums ļ o t i  d r īz  būs jā īz š ķ ir a s .  V a i nu jū s  v iņ u s n o g a lin ā s ie t, uzņemdamies a tb ild īb u  par šo c ilv ē k u  n ā v i, v a i a r ī j ū s  to  ned a r īs ie t  un a t la id īs ie t  v iņ u s b r īv īb ā .  Kā v ienā  tā  o tr ā  gadījum ā  jum s i r  ā r k ā r t īg i sv a rīg a  un grūta  iz š ķ ir - šanās . Domāju, ka lū gšan a jums varētu  p a līd z ē t .  H .  Jū s dom ājat,  ka  esmu daļ ē j i  a tb ild īg s  par v iņ u  n otiesāšan u ? M.  Dieva p rie k šā nav d a ļē ja  v ain a  v a i  a tb ild īb a .  C ilv ē k s i r  v a ir īg s  v a i nevai  - nī g s .  A tb ild īg s  v a i n e a tb ild īg s , par v is u  savu darbu.   __H . A tb ild ē t var par saviem darbiem.  Es neesmu v a inī g s  v is ā s  p asau les nelaim ēs.Ne a r ī kas n o t ic is  un vēl  n o tik s  ar šiem d eze rtie riem .  M.   V iņ i i r  j ū su z iņ ā . Un ja  v iņ u s tiešam  š o r īt  nošaus, jū s  b ū s ie t a tb ild īg s  par v iņ u  n ā v i.  Šo vain u  j ū s  n evarat u z v e lt nevienam citam .H .  Kā j ū s to  v a ra t u z v e lt man?  -  -M.  Nevaru ied om āties n evien a, kas būtu t i k p i ln īg i  a tb ild īg s  par notie sā tie m  kā jū s .  Jū s  e s a t v is v a irā k  d a r ī jis , l a i  viņiem  p ie s p r ie s tu  šo sodu.  P ie tik ­tu  ar dažiem jū su  vārdiem , l a i  viņ us a t la is t u  br īv īb ā . Jū s to s  n eesat t e i c i s .H.   J ū s e sa t tra k s .  Kā tad es v iņ u s varē tu  a t la is t  brī vī bā ?M.  J ū s  v a ra t ļa u t  viņiem  iz b ē g t.   Jū s  to  v a r a t, b et nedarāt .H .  Un  to  j ūs man pārmetat?M.  Gribu jums t ik a i , p a rā d īt jū su  a tbi l dī b a s  robežas.   Pēc p ā r is  stundām, jū s u z ra u d z īs ie t soda iz p ild īš a n u .  K atru b r īd i j ū s varē s ie t  ek sek ū ciju  p ā rtra u k t, ar ī s u  p a v ē li.  Kā tad jū s  nebūtu  v a in īg s  v iņ u  nāvē , ja  a t ļa u s ie t , l a i  viņ us no- H.  J ū s  ru n ā ja t t ā , i t  kā mēs te  būtu  mednieku b ie d rīb a s  b ie d r i,   /šauj. / ,šau jjun n o tie sā ti, zaķu v a i s tirn u  p ā r is .   Š ī  i r  arm ija , m ā c ītā j, un i r  k a rš . . Mumsj āp ild a  p a v ē les .  . -M.  V ai kādam var p a v ē lē t būt n ecilvēcīgam ? Jums v ienmēr  p a lie k  iz v ē lē  k la u s ītv a i  nek la u s īt .  _  . .  .H.  Ja  k a r a v īr i domātu  t ā ,  kā jū s , m ācītāji, arm ijā  nevarētu  p a stāv ēt  nekāda d is c ip līn a .  Vēl  v a ir ā k , k arš ta d  nemaz nebūtu iesp ējam s.M.  Ļ o t i  p a r e iz i, le itn a n ta  kungs, karš tad nebūtu  i e spējam s.  Tik v i en v a ja g , l a i  k a rš  būtu  n eiespējam s, t ik  v ien  no mums p r a s īt s , nek la u s īt  nec i lv ē cī gām pavē lē m.    , . . .  .H.  Kā e s  varē tu  n o k la u sīt pulkveža pavē l e i ? V a i j ūs mani  kūd āt s a c e lt ie s  p retp rie k šn iecīb u ? M.   Jums nav j ād ara  v is s , ko pavēl  tra k s  c ilv ē k s .  — — -H.   J ūs  ļ o t i  o r iģ in ā li ra k s tu ro ja t mūsu  p u lk v ed i.  In te re sa n ti z in ā t, kā j ūs p ie
- 15 -šāda raksturojum a e sa t t i c i s ?M. N e iz lie k a t ie s , t o v i s i  v iņ u  dēvē par trako p u lk v e d i. Man lie k ā s , v iņ š  saju ­c is  red zo t, ka sabrūk g a is a  p i l s , kam v iņ š  fa n ā t is k i t i c ē j i s .  V iņ š  nav s p ē jīg s  lo ģ is k i dom āt. J a  jū s  k la u sa t v iņ a  pavēlēm , j ūs p a la u s a t  trakam cilvēkam .H.  P u lk ve d is mans p rie k šn ie k s , un k amēr  v iņ š n av no amata a t c e lt s , man : jā p ild a - v iņ a  pavē le s , kaut a r ī  v iņ š būtu  d ie z in  kāds savādn ieks,M,  J ūs n eesat p rā tā  ju ci s ,  J ū s sp ē ja t sk a id ri domāt ,  red zēt p a t ie s īb u . H.  Diem žēl š ī  te  nav mednieku b ie d rīb a , b e t V ā c ija s  arm ija .  A r  pavēļu  n e p ild ī­t ājiem  te  jokus neprot.  Š o dezer tie r u  lik t e n is  tam sk aid rs p ie rā d īju m s,M.  Es jums ja u  t e ic u , ka l i e t a  n op ietn a, un iz š ķ ir š anās nav v ie g la .H.  Man nav par ko iz š ķ ir t ie s . Esmu d ie n e stā , man jā kla u sa  rīkojumam.M.  V a i ju ū b ū sie t t i k  g ļē v s  un p a k la u s īs ie t kad p rā ta  ju c is  p rie k šn ie k s  jums l i ek  d ar ī t  n ejēd zīgu  noziegumu, četr k ār t ī gu slepkavību?H. (sk āta s  aproces p u lk ste n i) Ļ o t i  ž e l , m ā cītā ja  ku n gs. Man, v a ir s  nav la ik a . S a- runa b ija   in te re sa n ta , b e t nu man j ā i e t .  Ceru, j ū s s a p r a tīs ie t ,  ka š ī  saruna t ī r i  person īga p a lie k  t i k a i   mums.  J ūs  iz t e ic ā t  domas, kuras o f i c i ā l i  nevarētu  k lausī t i e s .  Kā ja u  t eic u , j ūs v a ra t braukt m ājās, kad vē la t ie s , v a i p a lik t  te  lūdz rīta m , ( iz ie t) .M.  (apsēžās) / Tālumā būkšķ lie lg a b a la  šā v ie n i/
S e stā  ain a ___Valdemāra Dauguļa cietum a kamera* Guļamā lā v iņ a .Kādā tornī  z v ana če tr a s  r e iz e s .Andra.  M āri, ja  te v  j ām ir s t , es a r ī negribu d z īv o t. Es novaru dzī v o t bez t e v is . D au gu lis.  Nerunā t ā .  V ai tu  n e sa p ro ti, Andra, ka t ev  jā d zīv o ? Tu n e d r īk s ti mirt.A . Kāpēc? / m ir t .D , Tāpēc, ka es grib u  d z īv o t ar t e v i.  D zīvot t e v ī . Tu e s i tu  un a r ī  e s . Tev j ād zīvo par mums abiem .A.  Ja  tu v a ir s  n eb ū si, es a r ī  negribu būt .D.  V iņ i domā mani n o g a lin ā t, F r iči  p a c e ls  šautenes un šaus uz mani.   Be t  es ne­maz nebūšu tu r , es būšu t e v ī .A.  Tu domā ,  j a  man, mums būtu? D.  J ā ,  Kādēļ, nē? To v iņ i man no var a iz lie g t , dzī v o t t āl āk d ē lā.  Kā tu  audzi­n ā s i mūsu dēlu ?  -  „A. ( k lu s i raud) V iņ š būs m azs, jau k s p u isī t i s ,   gaišiem  matiem un  z i l ām acīm , Es v iņu  s k a is t i  apģērbšu, m ācīšu būt  p iekl āj ī gam un vienmēr t ī ram . Tad v iņ š  ie s  sk o lā .  V iņ š bū s ča k ls  un v is u  ā t r i  ie m ā c īs ie s . V iņ š b e ig s pam atskolu u n nu e s ne z in u , te v  man j ā saka, kā tu  g r ib i , kur l a i  v iņ š  i e t  tā lā k , ģ im n āzijā  v a i arodskolā? E s domāju ģim n ā z ijā . Tas bū s b r īn iš ķ īg i.  Man b ū s t i k  l i e l s ,  g l ī t s  d ē ls .  Tu n egrib ē s i , l a i  v iņ š  k ļū s t  k a ra v īrs?D.  Nē . Labāk l a i  v iņ š  n o cē rt sev roku nekā i e t  k a rā .A.  Kara ta d  v a ir s  nebūsi. Š i s  būs b e id z ie s , un jauni  c ilv ē k i v a ir s  n esāks, t ik  daudz v iņ i  bū s m ā cīju šie s .   D.   Varb ū t.   S t ā s t i v ie n .  Man  p a tīk  k la u s īt ie s , kā tu  ru n ā.A. B e t e s  nekā n e zin u . Man nekā nav ko s t ā s t ī t .D.  Ko tu  viņam s t ā s t īs i  par mani?A.  Nezinu.  Tā kā mums b i j i s ,  nevar bērnam s t ā s t ī t .D.   S a k i v iņam,  ka v ā c ie š i, mani nošāva. Nē . Labāk, ka k r itu  k a r ā .A.   Mār i ,  k āpēc tu  mani mok i?D.  P iedod, m īļā . Es t ā  n e g rib ē ju .A.  Nerunāsim par to , ta s  t ik a i, dara sāpes.D.  B et mums jā ru n ā . Kad mēs runāsim , j a  ne tagad? L aik s i et .A.  Nerunā par to .  N egribu d z ird ē t.D.  C ik  v arē tu  būt  p u lk ste n is?
- 16 -A.  N egribu z in ā t.  Man b a ile s  no la ik a .D.  Nevaru ied o m āties, kā š ī  nakts būtu  p a g ā ju s i, ja  tu  nebūtu  ar mani.  Neviens man nav t ik  daudz la b a  d a r ī j is , k ā tu  ar mani būdama. Tu man d evi la im i v is d z iļā k ā  nelaim ē . Tu p ie p ild ī j i  manu d z īv i ka kausu, ta s  l ī s t  p ā r i malā m.  Nu man i r  v ie g lā k  a izi e t ,  bagātam un apdāvinātam. G r ib ē tu  l a i  tu  aizbrau c uz manu vecāku mājam, iz s t ā s t ā t , kā ar mani b i ja , kā mēs šonakt s a la u lā jāmies , ka e s i mana s ie v a , jo  tu  au d zin āsi man u d ēlu .  E s i  la b a  pret  maniem vecākiem , e s  v iņ u s  ļ o t i   m īlē ju .  Ved manu mazo d ēlu  p ie  viņiem  un ļa u j m ātei auklē t .  G rib u , l a i  viņ š  uzaug mūsu m ājā. Un tā p a t, ja  mums i r  m eita , a r ī  v iņ a i būtu  tu r la b i .  A p so li, ka tu  tu r b rau k si.A .  M āri, mēs esam V ā c ijā ,  un tu r , kur d zīvo  t a v i ve c ā k i, tagad bū s k r ie v i.  E s  n ezin u , kad tik š u  a tp a k a ļ.  Varbūt p a ie s  g a d i.B.  Kas man gad i? G ribu dzirdē t  t i k a i  tavu solījum u.A.   Jā , M ā ri. Braukšu la b p r ā t. T ik lī dz būs kāda ie s p ē ja . Kādā to rn ī , zvana p ie c a s  r e iz e s .Gramkavs.   (ien ak) D āmai j āa t s tāj  kam era. P u lk ste n is  p ie c i .A.  Nē .  (apķeras Mārim ap kak lu) Nē .   G . V a i j ūs ned z ird ē jā t?  T e icu , jum s jā a t s t ā j kamera.  Dežūrv irs n ie k a  rīkojum s.A.   E s n eie šu .  L a i v iņ š  d ara, ko g r ib .  N eiešu.  D .  Š a u b o s, v a i ta s  k o  l īd z ē s.  Tev bū s j āi e t ,   Andra. I l g āk te v  n eļau s p a lik t .A.   Tad, l a i  mani izm et ar varu.  P a ti es n eie šu .   _G . Nu, kas būs? Es j ū s nevaru t e a t s t āt .  T ik  daudz jums j āsap rot. Tā i r  p avēle . A.  Nē , nē . N egribu.  (neval dām i, raud) D.  Nera u d i,  Andra .  E s i droša un s t ip r a . Tu es i  mana, te v  j ābūt  s t ip r a i.  P a ld ie s  te v , mana mī ļ ā . Tu man b i j i  v is s .G.  ( saņem A.  a iz  p le c a , gribēdams v iņ a s  a t v ilk t  no D .)D. ( dusmās i e s i t  Gr.  p a roku) V a ld i nagus.G.  (a tv ē z ē jā s  un s it  D . Dūre  ķer D.  v aigu ) ( iz r a u j r e v o lv e r i, to  vērš  p ret  D .)A.  ( ie k lie d z ā s , metas starp  abiem) Nē . Lūd zu , nē .  N evajag.  Ēs i eš u . (paņem no lā v iņ a s  g a lv g a ļa  mē t e l i , k as bi j i s  s a lo c īt s  sp i l v ena v ie t ā )D .  Ardievu, m īļā .  E s i s t ip r a .  Sv e ic in i manu māt i .A.  (pamā j  ar g a lv u , iz ie t )G.  (seko) D . ( n o s līg s t  uz lā v iņ as .)
Se p tītā  a in a Tā p a ti u zgaid āmā is ta b a  cietum ā .Andra.  (ienāk).   ..Macī t ā js .  ( g u l ē j i s  uz s o la , p iece ļ a s )  L a b i, ka atn ācāt .  G rib ē ju  i e t  j ū s  mekl ē t .  J ū s b i jā t  kamerā p ie  vī ra?A.  J ā .M.  Tad v iņ i j ū s tomēr ie la id a .   J ūs domājat . . . ?A.   Nē .  Es nekam v a ir s  n e tic u .  M.   Tā  i r  mana v a in a .  Neatradu ī s to s  vārdus p ā r lie c in o t p u lk ved i.  Lep o jo s , ka man ta is n īb a .  P u lk ved is un t āp a t le itn a n ts  to  ju ta . Tas v iņ o s pam odināja s p ītu . Lūk o ju  p ie r ā d īt nelgām , ka v iņ š  n elg a  un ļaundarim , ka v iņ š  ļau n s.  A.  Es a r ī  neesmu nekā v a r ē ju s i.  Esmu g r ib ē ju s i, b e t neesmu v a r ē ju s i.M.  J ū s e s a t d a r īju s i t i k  daudz.A.  T ik n ožēlojam i maz.  S ie v ie te  nekā nevar.   . . .M.  S ie v ie te s  darbam i r  s v ē tīb a .  V ai man tagad v ē l būtu  jā ie t  p ie  viņiem ? A.  V iņ i j ū s nela id ī s  ie k š ā .  Š ķ ir o t ie s  M āris b i ja  m ierīgs un droš i nā ja  mani.M.  Šo d vēseles spēku v iņ š  bū s g u v is no jum s.A.   Ak Die v s , c ik  maz c i l vēks c ilv ē k a  la b ā  var darī t .  M.  Mier u , t i k a i  mieru .   Mēs v is i , esam au gstākās varas z iņ ā . Kādā  to rn ī zvana sešas r e iz e s .Ārpuse atskan  autom ašīnas tro k s n is , tad  d iv a s  pagaras p a tš auteņu k ā rta s .  Gramkava b a ls s .  (kaut ko klie d z ) / Ī sa ložm etēju  kār t a  /
- 17A.  (pi e spiedusie s  m ācītājam , raud, b a iļu  un izmisuma l ēkmē .)M.  Mans: nabaga bērns.  Mūsu p rā ts  par v ā ju  mē s nesaprotam D ieva g r ib u .  Mums  j ā -p a ļa u ja s  V iņ a ž ē la s tīb ā .   Ko varu j ū su la b ā d a rīt?A.  V e d ie t m ani no š e jie n e s  projām .M.  Pag a id ie t  t e , i ešu p a s k a tīt ie s . ( i et)H a rtv ig s .  (ie n ā k , i e t  p ie  A. )S rams. (ienāk) L e itn a n t Ha r tv ig .H artvigs.  (roku  p ie  cepures) K lau sos, pulkveža kungs .S .  J ū s  eso t u zra u d zīju ši  soda iz p ild īš a n u .  Gaidu j ū su ziņojum u.H . Pulkveža kungs, n o tiesātiem  sods iz p i ld ī t s .S. Tas p a ts  par s e v i saprotam s.  S t ā s t ie t , kā t a s  n o tik a .H .  P ulkveža kungs,  kā p ared zēts.S .  Nekādu - starpgadījum u n e b ija ?H . Gandrīz nekādu.  A ts k a ito t kādu sīkumu.S.  Kas t a s  b ija ?H.  Man k ļu va n e la b i.S .  (sm ejas) N elab i? Jums k ļu va n e la b i? Kā j ū s to  iz s k a id r o ja t?  H . Man k ļu va n e la b i, domājot par to  ko d a r īju . K o mē s v i s i  tu r d arījām .  Man: a r ī  p a šre iz  diezgan n e la b i.  K la u so tie s  j ū su b a ls ī , j ū su jautājum os.S .  (aizsm acis) Ko t a s  nozī mē ? Ko j ū s  ar to  g r ib a t t eik t ?H.  U z jums s k a to tie s  man k ļū s t  n e la b i.  Man v a ja g  t ik a i , paskat ī t ie s  dažās fo to - gr ā fi jā s (  sk ats Vadoņa ģīm etnei) G lezn ās, kad t ū l iņ  k ļū s t  n e la b i.S .  (ķēr c ) Es j ū s nodošu, kara t ie s ai .  V a i j ū s a r ī  z in ā t , ko j ū su iz t e ic ie n i  nozīmē. H .  Nē .  L ie k ā s , esmu slim s.  Varbūt man i r  purva d ru d zis.  /irto?S .   ( p ū l ā s  s a v a ld īt ie s )  To es g rib u  cerēt .  J o c it ā d i , ja  j ū s nebūta s lim s , ja  j ū s t ā runātu  skaid rā p rā tā , man būtu  jā sp e r s o ļ i .H.  Purva d ru d zis.  V a i jums n e lie k ā s , ka š a i purvā, kur esam ie g rim u ši l īd z  kaklam , nevar dabūt purva drudzi?S.  G rib u  l a s ī t  ā r s ta  atzinumu.  Un  j a j ū s n eb ū siet s lim s , tad  mē s d r īz  redzēsi - mies , un  š ī  redzēšanās jums nebūs patīkam a. (prom)H.  (sv e ic in a ) Uz neredzēšanos, pulk veža kungs. (p ie  A. ) Andra, ļ o t i  n o ž ē lo ju , ka mums izn ā ca  s a t ik t ie s  t ik  n elaim īgos ap stāk ļo s,u n  ka t ik  maz varē ju  t ev  pa-  l īd z ēt . Bet  e s  g r ib ē ju .  T ic i  man. . Kad v ie n  te v  v a ja d z īg a  p a līd z īb a , nāc p ie  manis. Tu a t r a d īs i draugu.  ( iz ie t )M ā c ītā js . (ienāk) Andra, kāda m ašīna brauks uz mū su p u s i.  S o li  jā s -paņemt  l ī d z i .A.  V a i ta s  t ie s a , ka c ilv ē k s  iz n īk s t , ka no v iņ a  i t  nekā n ep aliek?M.  Nekā.  T ik a i m īle s tīb a .A.  E s v a ir s  n e tic u , ka i r  D ievs .  Ja  v iņ š  būtu , ta s  nevarētu  n o tik t .M.  Kā  j ū s tā  v a ra t domāt.  M īle s tīb a  i r  D ievs.  J ū s p a t i e s a t p iln a  ar m īle s tīb u .  V a i Jū s  n esap rotat? Jums t ik  g r ū ti tā d ē ļ, ka e s a t iz r e d z ē tā .  J ū s  n esat Viņu s e v ī.  J ū s  e s a t p iln a  ar m īle s tīb u  kā kauss ar v īn u . P iln a  ar d z īv īb u .  J ū s  e s a t nokāp u si l īd z  n āvei un a tg r ie z u s ie s  ar d z īv īb u .  J ūsu n asta  i r  s v ē ta . J ūs  e sa t v iņ u  iz g lā b u s i.  Es to  nev a rē ju , b e t j ū s to  iz d a r ījā t . , (ved A . lau kā)Kādā to r n ī zvana sep tiņ as r e iz e s .
P rie k šk a rs .
